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composición. Ofrece un acertado contraste entre sus
dos secciones: la copla es sobria y homofónica, de so-
noridad plena; el estribillo es, como casi siempre su-
cede en nuestro repertorio, el espacio idóneo para la
exposición de recursos dinámicos y expresivos tales
como cambios de compás, o como figuras retóricas
como la anabasis para el ascenso melódico del verso
“ya por el aire suben” (cc. 35/43)114.
También destacamos aquí los fragmentos a solo
del tiple 1º (cc. 11/22) y del tiple 2º (cc. 53/67) que
se retoman a continuación, intercambiando los tiples
y con acompañamiento del resto de las voces. Sin
duda, todo ello da a esta sección una elocuencia ex-
presiva muy interesante.
Bibliografía específica
ROS, p. 566: “6. García, Vicente. Jigante de per-
las y náca[r]. (3 S, B sin acomp.) «1636».”
IPEM, p. 165.
33. «Caduca la tiranía»
Compositor
Anónimo
Poeta
Anónimo
Fuente musical
HSA, Ms. HC. 380/824a/63.115
Comentario musical
Voces 4 (Ti 1º, Ti 2º, Ti 3º, T) y
acompañamiento
Claves bajas
Tono original I tono natural, final RE
Transcripción Sin transporte
114. Véase LÓPEZ CANO. Op. cit., p. 152.
115. Ibidem, p. 291: “XLI. [Canciones]. 45. Caduca la ti-
rania / A la crueldad lisongea. [Anónimo]. Hiersemann, 824 a,
IV, 10. Carpetilla 63.”
ellos, el testimonio poético-musical corrige el des-
bordamiento expresivo del hipotexto en aras de una
contención, émula de la admiración que suscita la
excepcional belleza de Fílida.
Edición
Cristóbal GALÁN. Obras completas…, pp. xxxv-
xxxvii (texto poético) y pp. 136-138 (música).
Bibliografía específica
STEIN, p. 390.
ROS, p. 565: “2. Galán, Cristóbal. Oygamos re-
tratos [sic] (S, A y continuo)”.
IPEM, pp. 54 (A quién me quejaré) y 228 (Oí-
gamos…; Oígannos…; Oíganos…).
Susana ANTÓN PRIASCO. Música y danza en el te-
atro breve español…, no consta.
32. «Gigante de perla y nácar»
Compositor
Vicente García [Velcaire] (1593-1650)112
Poeta
Anónimo
Fuente musical
HSA, Ms. HC. 380/824a/59.113
Comentario musical
Voces 4 (Ti, Ti, A, Ba)
Claves bajas
Tono original V tono nataural, final DO
Transcripción Sin transporte
Nos hallamos ante un tono humano bastante
completo y variado en lo que se refiere al arte de la
112. La obra que nos ocupa no consta referenciada en el
DMEH, 5, p. 500. En el Grove no figura este compositor.
113. Véase HSA, I, p. 291: “XLI. [Canciones]. 41. Jigante
de perla y nacar / q. vecino de las nubes. Humano a 4. [Musica
de] Vicente Garcia. Hiersemann, 284 a, IV, 6. Carpetilla 59.”
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Pieza de expresión contenida y muy rica tonal-
mente. No podemos comentar demasiados aspectos,
puesto que sólo se han conservado las coplas pares;
quizá las impares tuvieran más música, y quizá, tam-
bién, se haya perdido un estribillo.
El copista es muy pulcro, y ello nos hace dudar
de las alteraciones sugeridas por nosotros en los com-
pases 4, 5 y 14 del tiple 1º.
Bibliografía específica
ROS, p. 566: “10. Anónimo. Caduca la tiranía (3
S y T; incompleto)”.
IPEM, p. 95.
34. «Pajarillo que cantas ausente»
Compositor
[Cristóbal] Galán (ca. 1625-1684)116
Poeta
[Antonio de Solís y Rivadeneyra (1610-1686)]
Fuente musical
HSA, Ms. HC. 380/824a/38,1.117
Comentario musical
Voces 1 (Ti 1º) y acompañamiento
Claves altas
Tono original I tono accidental, final SOL,
armadura SI =
Transcripción Transporte a la cuarta infe-
rior, final RE
Es una pieza bien compuesta y mejor lograda. La
melodía fluye naturalmente en movimiento ondula-
torio fraccionada, a veces, en pequeñas células que
116. La obra que nos ocupa no consta referenciada en el
DMEH, 5, p. 318, pero sí en el Grove, 9, p. 430, “Many other
sacred and secular vocal works”.
117. Véase HSA, I, p. 289: “XLI. [Canciones]. 13. Pajari-
llo que cantas ausente / calla no cantes calla detente. Thono hu-
mano… Solo. [Musica de Cristobal] Galan. Hiersemann, 824
a, III, 2. Carpetilla 38, a.”
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agilizan el discurso. Buen contraste entre ambas sec-
ciones, que el cambio de compás todavía enfatiza
más, y buen diálogo también entre la voz y el acom-
pañamiento. Los cromatismos ascendentes en los
compases 24 y 26 del acompañamiento son muy
oportunos.
Fuentes y testimonios poéticos
BN (Ms. 2202), ff. 145v-146v: Estriuillo. «Paja-
rillo que cantas ausente». Coplas. «Calla, calla, aue-
cilla ignorante…»118
BN (Ms. 8754), f. 81r: Letra para cantar. Es-
triuillo. «Pajarillo que cantas ausente…» Coplas.
[Romance]. «Calla, abecilla ignorante…»119
BN (Ms. 16419), Eurídice y Orfeo de Don Anto-
nio de Solís…, f. 9.
HSA (Ms. B 2497), ff. 51v-52r, “Otro romance
que cantó la mesma [Manuela de Escamilla, dice
Stein]120 en la misma comedia y en el Retiro, y es la
comedia de Eurídice y Orfeo. Estribillo. Pajarillo que
cantas ausente, calla.”
HSA (Ms. B 2543), ff. 124v-125v, “Letra. Paxa-
rillo que cantas ausente.”
Nota bene. Las dos fuentes neoyorquinas se
hallan debidamente relacionadas en HSA, vol. I:
“XXXI. [Cancionero]. XXXIII. [Cancionero] Poe-
sías varias.”
Consideraciones
Testimonio poético-musical del bellísimo villan-
cico que se cantó en la fábula puesta en música Eurí-
dice y Orfeo de Antonio de Solís. Era un momento en
la historia de la música en el que se tenía que poner a
prueba escénicamente y con convicción el poder de la
música. De este reto nació, cómo no, L’Orfeo con
música de Claudio Monteverdi y parole de Alessan-
dro Striggio, en ocasión, también, de un festejo cor-
tesano en la corte de los Gonzaga. Y es que, con pa-
labras de Eugenio Trías, podríamos decir que, “cuan-
do la música occidental se da cita con la historia, está
abocada siempre a encontrarse con el mito y la leyen-
da del héroe musical por excelencia: Orfeo”.121
118. Véase CMBN, I, p. 178a.
119. Ibidem, IV, p. 2573a.
120. Véase STEIN. Op. cit., p. 390.
121. Eugenio TRÍAS. El canto de las sirenas. Argumentos
musicales. Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores,
2007, p. 29.
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33*
2 Caduca la tiranía 
a la crueldad lisonjea, 
engañando la esperanza 
con la posesión violenta. 
4 Ya se remontan unidas 5
la impiedad y la inocencia, 
a dos efectos que nacen
de una causa que las lleva. 
6 De gala van al suplicio 
las nevadas azucenas, 10
aun antes de ver el oro
que su corazón alienta. 
8 Desde este día las flores
a ser guirnaldas empiezan,
para hacer con su fragancia 15
ramillete de sus trenzas. 
33. «Caduca la tiranía»
* A pesar del carácter fragmentario del poema, nume-
ramos los versos de manera continua.
1. Caduca: del verbo ‘caducar’ que significa “hacer y
decir cosas y acciones fuera de juicio y propósito” (Aut.).
Por lo tanto, entendamos que la tiranía hace y dice cosas
fuera de lugar, como le es propio.
2. Como la tiranía caduca, alaba (lisonjea) a la mismí-
sima crueldad. Es decir, según las claves del argumento de
amor lírico, los despropósitos del desdén de la dama son ex-
tremos en fiereza. Pero, como vamos a comprobar, la tiranía
y la crueldad de la dama, en este caso, se manifestará en el
acto de coger flores con quienes se identifica el sujeto lírico.
3. Por la placidez del paseo entre las flores cuando la
intención es cogerlas.
4. la posesión violenta: el coger las flores.
5. remontan: “remotan” en el tiple 3º.
6. Atributos tópicos de la etopeya de la dama, pues es
impía por cruel y tirana ante el sentimiento que le profesa
el yo poético, y, a su vez, es inocente porque es virtuosa y
virginal, fuerzas que la convierten, precisamente, en dama
esquiva ante el amor. En este caso, se le sigue caracterizan-
do con los atributos morales tópicos porque va a tallar, ino-
centemente, la vida de las flores que encuentran corres-
pondencia en el corazón del sujeto lírico; inocencia: “ino-
ciencia” en todas las voces.
8. una causa: coger flores.
9. De gala: por lo bella que es la flor de la azucena; al
suplicio: porque serán cortadas.
10. La azucena remite a una rica tradición simbólica
que, a lo largo de toda la cultura occidental, la vincula con
lo femenino y la tradición lunar, como muy bien supieron
expresar los poetas simbolistas franceses. Por un lado, la
azucena es símbolo de pureza, de inocencia y virginidad
–en el v. 6 se califica a la dama de “inocente”–; es la flor de
la gracia y la elección del ser amado (Cant 2, 1-2), así
como el símbolo natural de la confianza y el abandono a la
voluntad divina (Mt, 6, 28). También es la flor escogida
para simbolizar el amor con toda su ambivalencia (Eneida,
VI, 884), tanto en su sublimación o en su rechazo, y ya
hemos comentado que el yo lírico se siente identificado
con el “suplicio” de estas flores y que, por ello, se retrata a
la dama según la etopeya tipificada por la tradición lírica
áurea.
12. su: el de la dama. Así, pues, el valioso (oro, v. 11)
corazón de la dama que las azucenas no podrán apreciar,
pues van a ser talladas por ella misma. De este modo, es el
único momento donde se atenúa y compensa la crueldad
referida de la dama.
13-16. Las flores que coge la dama le sirven, luego, de
adorno para sus cabellos.
